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Ist imewa buat ••• 
ayah dan ibu tercinta 
serta kakak-~akak dan adikku 
yang banya.k mengajarku 
tent<mg hidup dan keliidupan, 
manuaia dan kernanu.siaan 
orang-oran~ yang aku sayBngi 
dan orang-orang y2.ng pPrnah ;rt .;,nyanyangi ~ - u 
serta teillan-te .nan perjuangan •.• 
semuga dibe!'kati Allah hendeic-,ya. 
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PRAV AT:'. 
Vr:>J.ihat '-<:epo-. dr~ tr,juk penulisan ini, secara sepint::1s J;: lu 
"1l " t:k:in kita r.1ene;;::takan bah~v;a penulis2n ini tak lebih d2.:::i~ :: dP. 
inafika:J ielah rentetan cetitP juga penting d2l~m menyamp2.ikan 
boe:=IUatu mesej dc:lam sejarah. 
Kita juga kerap kali dipapark<m dengan penulisan y<:m c 
;n embE:'rikan penumpuan terhadap taju'k:-tajuk yang lebih luas nidc-mt;nya 
a teu tu~ouan khusus kepada bidang yane lebih sempit mengenei 
Sf;,Euetu t.idang kajian. Tumpuan penulisa.n terhadap tejuk-taju':<: 
:,' c. ng sedemikian melibatkan berbae;ai bidang seperti politik, ekonomi, 
sosial dan sehafainya. 
Penulisan ini cuba memberi tumpuan tf:'rhadap bidang ekono11i 
dan sosial. Turnpuan diberikan khusus terhadap ~'>ebuah synrik8t 
i8itu Syarikat Kenderaan f'1elayu Kerantan Berhad (SKT''iX) di d2lem 
'f' 
operesi perkhidrnatan pengangkutan khususnya di Xel<mtan dan 
~1alays ia amnya. 
Sekian, WasBalam. 
f< '}.;BRUARI 1989. 
